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Megemlékezés Telegdi-Roth. K á ro ly ró l
Amikor T elegdi-R oth  K árolyra , a Magyarhoni F öldtan i 
Társulat' egykori t i s z t e l e t i . ta g já ra , az Ő slénytani Szakosztály 
v o l t  e ln ök ére , professzorunkra és tanítónkra emlékezünk, 
nemes alakjának fe l id é z é s é t  s z o lg á ljá k  ön életra jzának  
e ls ő  s o r a i ;  "Születtem  1886. november 14-én Budapesten. 
Édesapám geológus v o l t ,  éh is  az ő p á ly á já t  vá lasztottam  és 
ig y  hivatásommal már gyermekkorom óta fog la lk ozom ," Ezek 
a szerény és öntudatos sorok nemcsak pályakezdésének gyö­
k e re it  v i lá g í t já k  meg, hanem részben magyarázzák a z t a kor­
tá rsa k tó l i s  kiem elt ta lá n y t, hogyan tu d ott T elegdi-R oth  
Károly v iszon y la g  röv id  é le tu t já n  a tudományos é le t  és az 
ip a r i  kutatás o ly  gazdagon szétágazó te r ü le te in  annyi ú ja t 
maradandót a lk o tn i. T elegdi-R oth  Károly kitűnő is k o lá t  ka­
p o tt  és ez örökséget é le tén ek  lankadatlan munkájával f e j ­
le s z t e t t e  tovább. Az állandó anyagvizsgálathoz hazai és 
k ü lfö ld i  szakirodalom  elm élyü lt és sohasem h ivalkodó isme­
re te  p á ro su lt , ami leg szé leseb b  szakmai k u ltu rá ltsá g o t és 
ennek eredményeként gyors és b iz to s  fö ld ta n i tá jék ozódá st 
eredm ényezett. Munkásságának harmadik,, e r k ö lc s i  rugója  ab­
ban az é le te lv b e n  kereshető , .amit ő maga egyszerűen fo g a l­
m a zo tt;"  a geológiában, nem szabd hazudn i," Ez az igazság­
keresés adta végső g e r in cé t  tudományos és n e v e lő i munkájá­
nak egyaránt. Az igazság  k özvetlen  és már-ipár k ím életlen  
keresése sugárzik  rö v id , t is z tá n  és magos színvonalon  f o ­
galm azott d o lg o z a ta ib ó l, melyek nemcsak a s ik e r ü lt  munka 
öröm ét, hanem az a lk otó  tö b b le té t  is  tü k rözik . Amikor ne­
v é r ő l  lemondva, eredményeinek k öz lésé t f ia ta la b b  munka-, 
társainak  n yú jto tta  a t , nemcsak k iv é te le s  ön zetlen ség érő l 
t e t t  tanubizonysáigot, hanem a r r ó l  i s ,  hogy számára az e lsőren ­
dű fe la d a to t  a probléma megoldása je le n t e t t e .  Talán ez a ma­
gatartás tü k rözi leg jobba n , mennyire v ilá gosan  é r e z te t te  
szaktudásának hazai és nemzetközi e r e jé t .
Gazdag sze llem  v o l t ,  bátran adh atott. Abban a több , mint 
fé ls z á z  dolgozatban, mely neve a la t t  je le n t  meg, a magyar 
fö ld ta n i irodalom  remekművei Sorakoznak.
14310/G.
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A fe ls ő  o lig o cé n  fauna M agyarországról f .  dolgozatának 
m eg je len ésétő l több, mint 50 év v á la sz t  e l  minket,, Ami­
óta  az e g r i faunáról számos é r té k e lé s  hangzott e l ,  — 
a legkorszerűbb ö s s z e fo g la lá s  T elegdi-R othK ároly  f i a t a l ­
k o r i m eglátása it ig a z o lta . Ezután az esztergom vidéki 
sz é n te rü le t  bá n ya fö ld tan i viszonyainak ism ertetése  kö­
v e tk e ze tt  R ozlozsn ik  és S chréter i l l u s z t r i s  tá rss z e rz ő ­
ség év e l. E te rü le ten  ism eri f e l  az in fr a o lig o c é n  denu- 
d á c ió  je le n tő s é g é t , azt a plbblém át, mely v a lósz in ü  s e g í ­
t i  abban, hogy az u tó lagos lepu sztu lás fö ld ta n i fo n to s ­
ságát a mezozoikumra nézve is  k e l lő  s ú lly a l  é r ték e lh esse ,
A szén terü letek  m e lle tt  ré sz le te se n  fo g la lk o z o t t  a gán ti és 
a nagyharsányi b a u x it -e lő fo r d u lá s s a l. A bau xit k e le tk ezésé ­
re vonatkozó m eg á lla p ítá sa it  az újabb kutatások is  nagyra 
é r té k e l ik . Eger m e lle tt  a másik legszebb  harmadidőszaki 
ősmaradvány le lő h e ly ,  Várpalota sz in tén  T elegdi-R oth  Károly 
■.emlékét id é z i ,  L óczy, Taeger és Papp 1 . után, akik a 
v á rp a lo ta i kőszenes ö s s z le te t  a pannonba s o ro ltá k , 1924-ben 
kim utatja a " l i g n i t ” miocén k o rá t , f e lh ív ja  a figye lm et a várpa­
l o t a i  fauna őslén yta n i fon tossá gá ra . A huszas évek gazdag
munkásságát b e t e tő z i  a "Magyarország g e o ló g iá ja ” e ls ő  részé ­
nek m egjelenése. Az 1929-ben nehéz körülmények k özö tt kor­
lá t o z o t t  terjedelem ben m egjelent nü második k ötete  sa jnos nem 
l á t o t t  n a p v ilá g o t . Az e lső  k ötet nemcsak szé lesk örű  tek­
to n ik a i is k o lá z o t ts á g á r ó l és r e g io n á lis  ism e re te irő l tanúskodik, 
hanem k iv é te le s  s z in té z is a lk o tó  teh e tség érő l i s .  Müve igy  
maradhatott egyetlen  tek ton ik a i munkaként, me^y Magyarország 
n agyszerkezetét s z é le s  fö ld ta n i keretbe i l l e s z t v e  tá rg y a l­
ja .  Ami a h egyszerk ezeti mozgások fő  fá z is á t  i l l e t i ,  ezt 
b iz t o s  kézzel a krétában j e l ö l t e  k i ,  és 5 év múlva akadémiai 
s z é k fo g la ló  értekezésében  az Adatok az észak i Bakonyból 
a magyar középső tömeg f i a t a l  mezozoos fe jlő d é s tö r té n e té h e z  
c .  munkájában, a magyar fö ld ta n i  irodalom  "gyöngyszemében" 
a t ő le  t i s ia  fáz isn a k  n evezett a lsó  kréta hegységképződési 
fá z is  ré sz le te se b b  le ír á s á t  n y ú jt ja .
14309/G.
A fá z is t  a bárr'émi emeletébe h e ly e z i  és a S t i l l e  f é l e
idősebb  a u s z tr ia i '/K a u s z tr o a lp i/ fá z is s a l  hozza k a p cso la t­
b a . F elism eri a jura és kréta üledékképződés fő  j e l l e g e i t ,  
az észak i Bakonyról kitűnő fö ld ta n i térképet n yú jtva . Hegy­
ség szerk ezeti fe lfogásán ak  s zummájaként idézzük a szék fog ­
la ló  egyik  mondatért: "Nyugati-Iíözéphegységünk fővonu lata  
lényegében ma sem egyéb a kárpáti csapás irányába i l l e s z k e ­
dő, hosszan e ln y ú lt an tik linórium  egyik , északnyugatnak 
le h a j ló  szárán ál, melyben rögös eldarabolódás és h orizon tá ­
l i s  e lto ló d á so k  m elle tt  nagy vonásokban ma is  megmaradt az az 
e re d e t i e lren deződés, hogy f ia ta la b b  tagokra b e fe lé ,  a Velen- 
ce i-h eg j'ség  és a B alaton -part k r is tá ly o s  magjai f e l é ,  mind 
idősebb tagok következnek, Ezt a gon dola tot f e j l e s z t e t t e  
tovább abban a kéziratban , melyen mondhatni h a lá lá ig  d o lg o - • 
z o t t  és mely sajnos posthumus munkaként mind a mai napig nem 
je le n h e te t t  meg. Maga a 47 o ld a la s  s z é k fo g la ló  a , Telegdi-rRoth 
Károly tudományos munkásságának csu aspon tjá t j e l z i .  L é tr e jö t t é ­
nek e l ő f e l t é t e le  az Állam i F öldtan i Intézetben  t ö l t ö t t  20 év i gya> 
k o r la t  és a D ebreceni Egyetem Ásvány-Földtani Intézetének  
nyugodt légk öre , 1 9 2 8 -tó l 1996 -ig  v e z e t i  a debrecen i in té z e te t , 
majd 1 9 3 6 -tó l 10 éven át egyetemi ta n á ri cinének m egtartása mel­
l e t t  az Jparügyi M inisztérium ,B ányászati K utatási Osztályának
v e z e t ő je .  Ezidőben i r t  d o lgozata i az ásványola j és fö ld g á z  
k érd ése ire  vonatkoznak, különös t e k in t e t t e l  a bükksséki 
kutatásokra, m e lly e l kapcsolatban a "darno von a l" fe lism e ré ­
s é v e l s z e rz e tt  különös érdemeket. 1947-ben kapta fe ladatk én t 
a 30 éve szün etelő  ő s lén y ta n i (Tanszék ú jjá s z e rv e z é s é t . Mint 
20 évvel korábban, most is  nagy le lk e s e d é s s e l d o lg o z ik , mp_ 
nek legfényesebb b izon y iték á t 1954-ben m egjelent nagy müvé­
ben , az e lső  hazai ő s á lla t ts n  tankönyvben lá t ju k .
Mint tudós, témakörének gazdagságával és sz ín von a lával 
Telegdi-Rouh K aroly a magyar fö ld ta n i k lasszikusa ih .ozs a 
szó  magas, s z a b ó jó z s e f i  és hantkeni értelm ében v e tt  k la s s z i ­
kusaihoz ta r to z ik .
14308/G
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Mint n ev e lő , hazai m ércével a ligha mérhető. Pedagógiai 
géniusza k iv é te le s  v o l t .  Azzá avatta az igazságkeresés 
h e v ite t ts é g e , mely ta n ítv á n y a itó l maga e llen ében  is  na­
gyobb igényt k iván t. Amikor 1954—ben uj fö ld ta n i f e la ­
d a tta l b iz o t t  meg, átadva minden. ta p a s z ta la to t , amit e témakör-, 
ben g y ű jtö t t ,  azza l b ú csú z ta to tt , törekedjem  s a já t  szemmel nézni 
a kérdést és legyen majd bátorságom kimondani a lá to tta k a t 
akkor i s ,  ha ez korábbi munkásságának c á fo la tá t  je le n te n é .
Az átadás, lemondás sa la k ta la n , távolbanéző magas foka , a 
geológiában  nem szabad hazudni elvének önnön k r it ik á já ig  
h a to ló  alkalmazása emelte T elegdi-R oth  K árolyt az egyete­
mi ok ttás kimagasló szem élyiségévé* Mint u to ls ó  éveinek 
tanúja vallom , s z e re te t  és t i s z t e le t  övezte  az egyetem i é le t  
v e z e tő i  és h a llg a tó i  r é s z é r ő l  egyaránt. É letének nagyobbik 
szakasza a fe lsza bad u lá s e l ő t t i  év tizedek re  e s e t t ,  szerény, 
munkaszerető és munkára n ev e lő , fárad t s z i w e l  is  az i f ­
júságban b iz ó  egyénisége lényegében már az uj korszakhoz 
t a r t o z o t t .
T is z t e lt  H allgatóság! Lorca i r j o :  amikor a nagy spa­
n y o l k ö ltő  Gongora örökre lehunyta a szemét, b a rá ta i be­
s z é lg e tn i  az erk é ly re  mentek, mert "I ly e n  nagy embert nem 
szabad m eg s ira tn i" . T elegdi-R oth  Károly 80. szü letésn ap ­
já t  ünnepelve, távozásának fájdalm át enyhitse é le tén ek , 
emberségének t e l je s s é g e .  Ma, amikor a vezetőkkel szemben 
a megnövekedő igény korát é l jü k , T elegdi-R oth  K árolyt 
mint tu d óst, mint n e v e lő t  és mint a társadalom  fe j lő d é s é t  
s z o lg á ló  embert a Magyarhoni F öldtan i Társulat példakép­
nek te k in th e t i .
Dr. Géczy Barnabás
14507/G
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Kollokvium  keretében a kagylók p a le o ö k o ló g iá 'já ró l, a té ­
ma e g é s z é rő l, term észetesen nem beszélhetünk . De'nem is  szüks 
mert 1966-ban Da v i t e s v i l i  és Merkiin szerkesztésében  sok 
szerző  közreműködésével kitűnő könyv je le n t  meg, amely e 
témáit tá rg y a lja . Terítés hetesen az é lő  alakokra 'vonatkozó 
m egfIgen léseket tartalm azza a munka s igy  0 ^paleookológia 
szem pontjából e ls ő 's o rb a n  harmadidőszaki kagylókra vonat­
kozó adatokat tartalm az. ,
K öszönetét k e l l  i t t  mondanom Monos t o r i  M iklós k o l lé ­
gámnak, aki a könyv jó  részének le fo rd ítá sá v a l-  leh etővé  
t e t t e  számomra e könyv értékes és érdekes adatainak meg­
ism erését * :1£ -
íg y  inkább csak néhány gon dola tot szeretnék  a ten geri 
kagylók p o le o ö k o lé g iá já v a l kapcsolatban k iragadn i, .
Az e ls ő  szembetűnő je le n s é g , hogy a k a g y lók .ök o ló ­
g ia i  p o te n c iá ja  aránylagosan nagy. Ez azt j e l e n t i ,  hogy 
a k örn yezeti tényezők á lta lánosságban  euryvalensek a - kagy­
ló k  számára. A lig  egy-két olyan  kagyló ism eretes, amely 
csak szűk tűréshatárok k özött é l  meg. Ebből arra k övetk eztet­
hetnénk, hogy a kagylók végeredményben nem használhatók- f ö l  
eredményesen p a leoök 'o lóg ia i k ié r té k e lé s n é l . Ez a m egálla­
p ítá s  e lég  nagy mértékben érvényes,, a mai ö k o ló g ia i  v iz sg á ­
la to k  azonban mégis adnak néhány tám pontot.
így  p l* n y ilv á n v a ló , hogy O strea-padok ma csak a p a r t- 
közeiben  és sek é ly  v izb en  élnek s b izonyára senki nem vetné 
f ő i  a fö ld tö r té n e t i-m u ltb ó l  ism ert osztrigap a d da l kapcsola ­
tosan a m aitó l e lté r ő  é lő h e ly  gondolatá-t. Az o s z tr ig o -p o d o k - 
k el kapcsolatosan  tehát dogmatikusan alkalm azhatjuk a mai­
ság .e lv é t ,
.U gyanezt á l l í t h a t ju k  az Isognomon /^E erna/ p á d ró l i s .
x. A MET Ő slénytani S zakosztá ly  1967* á p r i l i s  1 7 -i  ps 
l ó g ia i  Kollekvium ára k észü lt e lőadási
leoök o -
ég es ,
14306/G
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A Sánsonháza közelében  le  i r t  Mpernás-pacU- ninden szerző ­
n é l p a r tk ö z e li , sekély  te n g e r i, erősen m ozgatott v izben  
ált.. szervezetek  maradványaként s z e r e p e lt ,  A naiság e lve  
tehát i t t  is  fen n tartás n élkü l alkalm azható, Másrészt 
ha azt o lvassu k , hogy a különböző O strea-fa .jok  életműkö­
désükben különböző módon reagálnak av iz isza p n en tességére , 
akkor v ilá g o s s á  v á lik  e lő ttü n k , hogy a f ö ld t ö r t é n e t i  múlt 
O strea -te lep e in ek  a n a líz is é n é l az a k tu a lisz tik u s  szem lé­
l e t e t  nem alkalm azhatjuk m aradéktalanul. K ís é r le t i le g  ig a zo ltá k , 
hogy kisnennyiségü isza pp a l lé tr e h o z o tt  zavarosság néhány fa jn á l 
mind a lárvák , mind a k i f e j l e t t  alakok é le ttevék en ységét 
se rk e n ti, azonban 0 ,1  g / 'l  iszaptarta lom  az O strea _ /C rcss- 
o s tre a /  v ir g in ic a  esetében  már je le n tő se n  csökken ti a teknők 
mozgását, e z z e l a v iz e sé re  ütemét és igy  az á l la t  egész é l e t -  
tevékenységét i s ,  Kelson v iszo n t azt á l i i t j a ,  hogy mind ez 
a f a j ,  mind ped ig  az 0 .e d u lis _ é s  az 0_,angulata erősen  is z a ­
pos v iz b e n t de gazdag plankton tartalom  m e lle tt  i s  j ó l  
m egél. V a lósz ín ű leg  a gazdag plankton tartalom  t e s z i  le h e tő ­
v é , hogy ezek az alakok a zavaros v izben  is
zavarta lanu l fo ly ta th a ssá k  élettevékenységüket s palpusaik  
s e g íts é g é v e l a m egfe le lő  tá p lá lék o t j ó l  és gyorsan s z o r t í ­
rozzák  k i a tá p lá lk ozá sra  nem használható anyagok so rá b ó l.
A je le n le g i  m egfigyelések  ezek szerin t nem elegendők
még arra sem, hogy olyan sokat
esetében , a v iz  t is z tá s  
keztethessünk a fö ld tö x ’té n e t i
tanulmányozott nem, mint az
.gára vonatkozóan b iz to sa n  követ- 
múltban é l t  Ostreá-k ezirányu
é le tk örü lm én ye ire .''
Végeredményben f o s s z i l i s  o sz tr ig e -p a d  bizonyosan  külső 
s u b l i t o r á lt  j e l e z ,  de ennek további ö k o ló g ia i  fa k to r a it  a ma 
é lő  á lla tok on  t e t t  m egfigyelések  a k tu a lisz tik u s  magyarázatá­
v a l nem á lla p íth a t ju k  meg.
A sótarta lom  v á lto z á s  is  k ü lön fé le  módon hat a kagy­
ló k n á l. Cardiumoknál p l ,  a teknőkben s z in v á lto z á s t  f i g y e l ­
tek  meg a sótarta lom  v á ltozá sá v a l kapcsolatban, ami f o s s z i ­
l i s e n  sem á lla p íth a tó  meg.
14305/G.
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A legnagyobb példányai a n ininun
pess muriban fordulnak e lő ,  vagyis azon legalacsonyabb 
sótarta lom  m e lle tt , amelynél ez a f a j  még éppen m egél. '
A sótartalom  növekedésével arányosan az alakok kisebbek­
ké válnak, de csak az optimumig, innen a maximum pessinun 
f e l é  haladva tovább i te m e t  csökkenés már nem következik  
b e . A M ytilus ed u lis  termete e z z e l szemben a minimum 
pessinunban a leg k iseb b .
Ha a sótartalom ..az á tla gos  érték  alá  csökken, a 
Y o ld ian á l je le n tő s  v a r ia b i l i t á s  alakul k i ,  igy  28 % o-ig  
te r je d ő  sótartalom csökkenés több a lfa jk é n t sz e re p lő  f o r ­
ma k ia lak u lásá t t e t te  leh etővé .
A P teriák  sten oh n lin  szervezetek , ennek e lle n é re  
Ceylon partvidékén  a P teria  fu ca ta  f a j r ó l  m eg á lla p íto t­
tá k , hogy peterakását s tim u lá lja  a '-sótartalom  csökkenése.
A már előbb is  em líte tt  2£l£®®_Zir SÍSÍ2£'r 2 i  kimu­
ta ttá k , hogy általában, a csökkent sótartalm ú v ízben  van 
optimuma, azonban 3-35 %o k ö z ö tt i  sótartalm at e l v i s e l .  
P etek ivá la sztá sa  Aneniya s z e r in t  azonban 15 %o a la t t  és 
30 %o fö lö t t 'n e m  n orm ális, mig. Ranson azt t a lá l t a ,  hogy 
az iv a r i ' pro.duktuüok k ivá lasztására" 12-19  %o sótarta lom , 
a pete e lső  f e j l ő d é s i  stádiuma id e jé n  pedig a 25-29' %o 
sótarta lom  je l e n t i  az optimumot”.
A Chlamysok á lta lába n  úgy ism ertek, mint s te n o - 
h a lin  szerv ezetek . Ennek e lle n é re  ta lá lu n k ,k özöttü k  is  
olyan  alakokat, amelyek a sótartalom  fok ozatos csökke­
n ését e l v i s e l ik .  így  G-utsell s z e r in t  a C t^anys_irraáians- 
nak 16,2 % o-nél van a minimum pessinuna, a maximum 
pessinuna pedig  38 %o~nél, 20-21 %o sótartalom  m e lle tt  
még padokat is  a lk o t . A p essin u n ok .körül szaporodás 
n in cs , azonban ea már k ik e lt  lárvák még é le tb en  maradnak.
A Chlarays n ip p oren sis  pedig  a p o ik ilo h a lin  v izben  ta-
l á l j a  meg optimumát. A Chlcnys ponticu s  a F ek ete-ten ­
gerben 16-17 %o sótarta lom  m e lle tt  é l ,  de nem megy át 
a még kisebb sótartalm ú v íz z e l  rendelkező A zov i-ten g erb e .
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Mindezek az adatok is iié t azt "b izonyítják , hogy 
je le n le g i 'm e g fig y e lé s e in k  uág nen elegendőek arra , . 
hogy ások a fö ld t ö r t é n e t i  m últból ism eretes alakkor 
ö k o ló g ia i  é r té k e lé sé t  a hozzá legk özelebb  á llón a k  v é l t ,  
na is  é lő  ren dszertan i egység Ö kológia i adatai alapján  
végezzük e l .  Az aktualizmus elvének minden tovább i meg­
f ig y e lé s  n é lk ü li  alkalmazása tehát a sótartalom ra vo­
natkoztatva nem v ih e tő  megnyugtatóan k e re sz tü l.
Ugyanerre az eredményre jutunk akkor i s ,  ha a 
hőm érsékleti v iszonyokat vesszük figyelem be, A hőmérsék­
l e t i  tényező a legszűkebb* ren dszertan i egységen belü l., 
i s  sok esetben  euryvalens. A hőm érsékleti v iszonyok  
figy e lem b ev é te lén é l t e k in te t te l  k e l l  lennünk az id ő ­
tartamra i s ,  amelyen k eresztü l a kedvezőtlen  tényező 
hat /ugyanez term észetesen csatártalom m al k a p cso la t­
ban is  érvén yes. /
A rendelkezésünkre á l ló  k í s é r l e t i  eredmények sok 
szem pontból á lta lán osa i?  s e zért nen értelm ezhetők j ó l ,  
sok esetben  ped ig  ellennondásosak i s .  Érdekes p é ld á t 
sz o lg á lta tn a k  erre az egyébként, á lta lán osan  euryök sze r ­
vezeteknek ism ert M y t ilu s -fé lé k . Smith A. /1 9 5 9 / sze­
r in t  a Myt i l u s - f é lé k  növekedése 7 és 40 ,8  °G k ö z ö t t i  
hőm érsékleten megy végbe* A M ytilus c a l i fo r n ic u s ra 
vonatkozóan azt á l la p í t ja  meg, hogy 7-8 és 24-28 °C 
k ö z ö t t i  hőm érsékleten életműködésük minden szempontból 
t e l j e s  értékű . E zzel szemben 27-28 °C -ra  fö lm e le g ite t t  
v izben  7 nap a la tt  e lp u sz tu lja k , / 1957/  v i ­
szont a B a ren ts-, -Fehér- és K e le ti-te .n ger  M y tilu sc iv a l 
v ég ze tt k ís é r le te k  alapján  a következő eredményekhez 
ju t o t t ,  A B a ren ts -ten g erb en  M ytilus ed u lis  k í s é r le t i  
körülmények k özött e lv is e l t e  a 15-é s  50 %° k ö z ö t t i  s ó -  
tartalom m ennyiséget. A K e le ti-ten g ern ek  ugyanez a fa ja  
a só ta rta lom v á ltozá st 3-35 %o k özött v is e l t e  e l .  A hő-* 
mérséklet.maximum pessinuaa a Barents—tenger a la k ja in á l 
15-20 °C, a K e le t i-te n g e r  Mytilu s  ed u lisán á l ped ig  20 8^ 
v o l t ,  A F eh ér-ten g erb e li alakok mintegy közepes h elyet 
fo g la lt a k  e l .
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A B aren ts-tenger és a K eleti-tenger* a lak - . 
j a i  k ö z ö t t i  különbség B e lja je v e t  arra a gondolatra 
v e z e tté k , hogy a két te r ü le t  M ytilus ed u lisa iba n  két 
különböző p h y s io lo g ia i  a l f a j t  k e l l  látnunk. A rend­
k ív ü l érdekes experim entális adatok ú jra  csak azt iga 
z o l ja k , hogy a fö ld t ö r t é n e t i  m últból származó anyagit 
nem a n a lizá lh a tju k  olyan  a k tu a lisz tik u s  alapon, amely 
m indössze egy-két je le n k o r i  m egfigyelésen  a la p u l. A 
m o r fo ló g ia i azonosság nem je le n t  f ö l t é t le n ü l  azonos 
ö k o ló g ia i  p o te n c iá t .
Ez a fö lism erés  ismét azt a gon dolatot is  f ö l ­
v e t i ,  amelyet a fajfogalom m al kapceolfeban az ős lén y ­
ta n i Szakosztályban már em lítettem . Az őslénytanban ma 
egy e lőre  k étség te len ü l csak a m orphospecies fogalommal 
tpdunk d o lg o z n i. Kérdés, hogy a m orphospecies m ilyen 
mértékben e l é g i t i  k i a ''term észetes ren d szer” azonos 
származásra s tb . vonatkozó követelm ényeit. Hiszen a 
közös származásnak -  lega lább  úgy gondoljuk  -  azonos 
p h y s io lo g ia i  fö lté te le k b e n  k e llen e  m a n ifesztá lód n ia .
A fen t mondottakkal összefüggésben  korántsem sze­
retném a maiság e lv é v e l kapcsolatoson  Beurlen f ö l fo g á ­
sá t k é p v ise ln i, aki az aktualizmus princípium át egye zen i­
en fikciónak : n ev ez i. Csak annyit szerettem  volna hang­
sú ly o z n i, hogy, valamennyi faunaegyüttes a n a líz iséb en  
egy k a g y ló fa jro  a lapozottan  nem nyerhetünk megbízható 
ö k o ló g ia i  adatokat, összefü ggéseik ben  a producensek, 
consumcnsek és decomponensek együttes érte lm ezéséséve l „ 
k e l l  egy-egy  közösség ö k o ló g ia i  v is zo n y a it  értelm eznünk. 
Term észetesen erősen m egnehezíti az ily e n  elem zést az 
a tény, hogy mind a három p ro d u k c ió s b io ló g ia i csop ort 
az ősmaradványanyagban leg töb b ször  n in cs meg, úgy hogy 
a meglévő elemekből k e l l  nagyon r é s z le te s  és alapos 
a n a líz is t  végeznünk.
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Az ősmaradványok a n a líz is e  m e lle tt  ped ig  m eg fe le lő  
gondot k e l l  fordítanunk az ősmaradványokat bezáró k ő z e t- 
anyag nagyon aprólékos v iz sg á la tá ra  i s .  A p a le o ö k o ló - 
g a ia i  é rték e lésb en -teh á t a kagylókat mindig úgy k e l l  ér­
telmeznünk, mint m eghatározott k őze tta n i je l le g ű  .üledékben 
t a lá l t  közösség egyik  sok ér ték es , de nem k iz á ró la g - 
gosan je llem ző  adatot s z o lg á ló  ta g já t .  A nagyfokú szkep­
s z is  az aktualizmus alkalmazásában mindig helyénvalónak 
lá t s z ik .
A másik gon dolat, amit a kagylók p a le o ö k o ló g iá já -  
v s l  kapcsolatban  f ö l  szeretnék  v e tn i, a t ö r z s fe j lő d é s ­
s e l  függ össze . Szerepel M erklin nyomán a p a le o ö k o ló g iá - 
ban az euryoxybionta m e g je lö lé s , amely a csökkent vagy 
m inim ális mennyiségű oxigén  m e lle tt  is  m egélni tudó 
kagylókra vonatkozik .
Az o sz tr ig á k  O -szü kség letóre  vonatkozóan Jokubova 
és Msl^m /1 9 5 1 / adatai á llnak  rendelkezésünkre. Megem­
l í t i k ,  hogy az Oj^aurica több napig m egélt ox igén  mentes, 
s ő t  HgS-tartalmú v izb en  i s .  Számos más genusra vagy f a j ­
ra vonatkozóan o lvash atju k  különböző szerzők n é l, hogjr 
0 kagylók több-kevesebb napig megélnek O-szegény vagy 
O-mentes v izben  i s .  Moore /1 9 5 8 / s z e r in t  a Nucula 
17  napig is  k ib ír ja  az oxigén-m entes v izben  v a ló : ta r tó z ­
k od á st. Úgy lá ts z ik  ez az alak képes legtovább k ib ir n i  az 
O-mentes v iz e t .
Ez a tény v e t i  fe ls z ín r e  0 g on d o la to t, hogy az 
O-szegény környezetben v a ló  é le t  nemősi je l le g - 'e  a 
kagylókn ál. A Nuculidák a k a g y lócsop orto t a l ­
kotva kevés O-igényükkel e s e t le g  még az O-ben szegényebb 
atm oszféra és ten gerv íz  k a g y ló cso p o rtjá t  k é p v is e lik .
Az u tóbb i években fő le g  ny °mán egyre inkább
t é r t  h ód it a fö l t e v é s ,  hogy Földünk légrétegéb en , de..az 
óceánok v izében  is  lényegesen kisebb v o lt  az 0 mennyisége, 
mint ma. Több szerző  erre vonotkozó v iz s g á la t a it  legutóbb 
Brönnimann /1 9 6 6 / fo g la lt a  ö ssz e .
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Ennek ás össze fog lr lá sn a k . .'egyik m egállap ít ás a, „hogy a 
prekambriumi á l l a t i  é le t  v a ló sz ín ű le g  akkor in d u lh a tott 
fe jlő d é s n e k , amikor az atm oszféra.-O-tartalm a e lé r t e  az 
un. P a s te u r -fé le  é r té k e t , ami az atm oszféra mai 0 -tá r ­
ts  Imának 1 %-át j e l e n t i .  Az ekkor k ia la k u ló -á l la tv i lá g  
gázcserédének 0 - igénye ezek s z e r in t  messze a la tta  ma­
radt a je le n le g i  szükségletnek . Ezért lá t s z ik  kézenfek­
vőnek' a gon dolat, hogy a protohranchio- kopoltyu va l ren­
delk ező  Palaeotaxodonták olyan  .ősi. formákat k épv ise ln ek , 
amelyek a m inim ális O-igényüket mindmáig m egtartották .
Természetesen vannak, más, f ia ta la b b  t ö r z s f e j l ő ­
d é s i á lla p o to t  je lz ő  kagylók i s ,  amelyek h o ssza b b -röv i- 
debb ideig 'm egélnek  0r szegény környezetben. Ezek azonban 
nem protobran cb ia  kopotyukkal rendelkeznek s minden 
va lósz ín ű ség  sz e r in t  másodlagosan a környezeti v is z o ­
nyokhoz történ ő  alkalm azkodással v á lta k  ismét -  isza p ­
lakó életmód m e lle tt  -  kevés 0 - igényű alakokká. Ezt a 
f e l t e v é s t  lá ts z ik  m egerősíten i az a tény is^ hogy p l .  
á P ectinaceae' főcsaládban  i s  csak a le g fia ta la b b  szár­
mazási ág, az Anussium g e n u s -a la k ja iró l tudjuk, hogy 
is z a p o s , áramlásmentes tengerfenéken é lv e , n y ilvá n  ke­
vesebb 0 -re  van szükségük, mint p l .  a Pecten - vagy 
Ghlanys-fé lé k n e k .
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A gerinchúr /Chorda d o r s a l i s /  szárnazástan i j e -  
— " ~  lentőségeV  I
Dr. Nagy István  Zoltán
Az elm últ négy év a la tt  fe j lő d é s t a n i  és h isztokém i­
a i v iz sg á la to k a t gégezten  különböző gerin ces  eribryók Ch. 
d o rs a lis á n . A v iz sg á la to k  a Budapesti Orvostudományi Egyetem 
S zöv et- és F e jlő d é s ta n i Intézetének  en b ry o log ia i és t e -  
r a t o lo g ia i  laboratórium ában tö r té n te k .
A s p e c iá l is  h isztokém iai eredményekét i b t  . termé­
szetesen  nem ismertetem , csupán egy -  két idevágó ered­
ményt,, Az Ő slénytani Szakcsoport e l ő t t  most csupán mód­
sz e rta n i ism ertetést kivánok ta r ta n i. A munkából tehát 
f ő le g  a p a le o n to lo g ia i  -  szárnazástan i o lda lak at sze­
retném k idom borítan i.
A ktuopaleontologia  cinén tulajdonképpen bárm ilyen 
" r e ^ n s "  tudományág és annak módszertana sz in re  k erü lh et.
Még a h is z to ló g ia  t e r ü le t é r ő l  i s  tudunk f e l s o r o ln i  egy­
néhány d o lg o z a to t , amelyek ősmaradvány -  anyagot v á la sz ­
to t ta k  v iz s g á la t i  anyag / f ő l e g  o s t e o lo g ia i  t e r ü le t r ő l / .  
H isztokém iai v iz s g á la t  v iszo n t még a legszebb g e is e lth a -  
l i  anyagon sem képzelhető e l ,  bár a technika és kémiai 
f e j l ő d é s i  tempója le s z o k ta to t t  már bennünket a Du Bois 
f é l e  "ig n ora -b im u s"-ok ró l.
A v iz sg á la tok a t b izon yos szárm azástani k é rd é s fe l—  
tevések  sugalmazták. Nemcsak a származástannak mai, v a ló ­
ságos neorenesszánsza, hanem konkrét p a le o n to lo g ia i 
adatok vezettek  arra a gon dola tra , hogy recens b i o l ó g i ­
a i te rü le te n , h a tá rozott e v o lú c ió s  cé lk itű zések k e l f o g -  
galmazzam meg a k i s é r le t i  kérdések et.
1= Szerző bemutatta az Ő slénytani Szakcsoport 1966. 
ok tóber 3 . - i  e lőad óü lésén .
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A származástan alapforrásának ma is  az összeha­
s o n l í t ó  m o r fo ló g iá t , az em bryologiát és a p a le o n to ló ­
g iá t  ta r t ju k . Az e lső  k ettő  inkább az a lap tervig‘"a sz e r ­
kezet egységét dokum entálja, ez u tóbb i a tényleges ős­
maradvány anyagot s z o lg á lt a t ja ,  Szárma zás tan i é r té k e lé ­
sekhez term észetesen minden adatanyag fe lh a sz n á lta tó  
/a k á r  közvetve, akár k ö z v e t le n ü l/, fok ozottan  várható 
eredmény azonban akkor, ha a k í s é r le t i  k é rd é s fe lte v é s t  
e v o lú c ió s  cé lk itű zések k e l fogalmazzuk meg,
1818-ban G, S t^ -H ila ire  egymás m ellé fe k t e t e t t  egy 
g e r in ce s t  és egy h a n y a ttfek te te tt  ro v a rt , hogy a közös a la p terv  ha­
son lósá gát s z e m lé lte s se . Ma nár a conparativ  anatómia szem szögéből 
nézve tudjuk, hogy ez a lépés m ódszertanilag nem v o l t  
h e ly e s , következm ényeit tek in tve  azonban igen hasznos 
te ttn ek  b iz o n y u lt . Ebből az összeh a son lítá sb ó l a szá r­
mazás, az eredet problem atikája  bontakozott k i ,  azaz, 
megkezdődött a gerin cesek  őseinek  keresése a g e r in c te ­
lenek  v ilágában ,
S t .-H ila ir e  óta sok szerző  n y ilv á n íto tta  v é le ­
ményét ebben a kérdésben, és sok á lla t c s o p o r t  s o r ra - 
k e rü lt  m e g je lö lt  ősként a s z e r in t , hogy a szerzők  mi­
lyen  bé lyegek et i l l e t v e  .szempontokat vettek  a la p u l.
A különböző fé re g t ip u s o k tó l  kezdve /u i .  nemcsak a 
'•k lasszikus” Annelidák s z e r e p e lt e k ! /  az Íze ltlábú ak on  
k e re sz tü l a 'tüskésbőrüekig csaknem valamennyi tö rzs  
felbukkant az ősök se jte lm es homályában.
1870-ben, amikor fe l fe d e z t e ,  hogy az
enteropneusta hemichordáta B olanoglossus f ia t a lk o r i  " t o r -  
n a r ia "  lá rv á ja  nagyon h a so n lít  az echinodermoták "a u r i-  
c u la r io ” lá rv á já ra , az a vélemény te r je d t  e l ,  hogy ezek­
nek a chordatákkal együtt közös ősük v o l t ,  és sz é tv á lá ­
suk csak egy későbbi folyam at eredménye.
F e l i  /194-8/ alapos em bryologia i v iz s g á la ta i  t i s z ­
tá zták  a z t, hogy az Echinodermata -  V ertebrotc kapcso­
la t  mégsem olyan szoros mint eddig  h it té k , húr az e c -  
hinoderm atákkal va ló  közös ős ölere ő is  rám utatott.
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Mai értelem ben v e tt  echinodermaták már a lega lsó , kambri- 
umban ism eretesek, eredetük tehát a prekambriunig n yú lik
v is s z a ,
Az echinodercata lá r v a t íp u s tó l  a g e r in cesek ig  e lé g  
nagy a távolság  még olyan á th ida lások  e lle n é re  i s ,  mint 
p é ld á u l a B alonoglussüs. Ezt a tá vo lsá got valam ivel csök­
k en tetté  Garstang /1 9 2 3 /, amikor b e b iz o n y íto t ta , hogy a
s e s s z i l i s tunicatáknak is  van eb ih a lszerü  lá rva a la k ju k .
Magukat a tu r ico tá k a t molluszkáknak te k in te tté k  e - 
gészen 1 8 6 6 -ig , amikor A Kovalenski  b e b iz o n y íto t ta , hogy 
lá rva a la k jó ik n a k  g erin ch ú rja , d o r s ö lis  idegvonulata és 
izmos farka v on ,'E z  a lárvaoln k  adta a végső in d íté k o t  arra, 
hogy a tu n ica ták ct most már b iz to so n  helyezzék  be a 
Chordaták csop ortjá b a , A-z a vélemény is  e l t e r je d t ,  hogy 
a s e s s z i l i s  tu n icaték  /A s c id iá k / a chordatá,knak csupán 
egy b izonyos degenerált c s o p o r t ja ,
Garstang m utatott rá  e lő s z ö r  arra , hogy a szabadon 
úszó chordaták valami e f f é l e ,  szabadon úszó eb ih a lszerü  
lárva form ák tól erődnek, csak hozzá k e l l  tenni a n eotén ia
és p aedon orfóz is  je le n s é g e i t ,  /A  hosszú, p a lág ik u s é l e t ­
mód m eggyorsít ja  a gonádok bc-érését, és a p la n k ton i lény 
se x u á lis  é re ttség e  a s z e s s z i l l s  életm ódot ki. i s  tu d ja  
k ü szöb ö ln i, Ma is  ismerünk n eotén iás appen dicu lario  f é ­
lé k e t  amelyek k ita rtóa n  pelág ik us életm ódot f o ly t a t n a k . /
^222^252 ^ovó-bb is  ment e lk ép ze lése ib en , nevezetesen  
azt akarta b iz o n y íta n i, hogy ez az eb ih a lszerü  lárva  e c -  
hinodormata lá rv a típ u sb ó l vezeth ető  le*  E lk épzelése  sz e r in t  
teh át ennek a folyamatnak a so rre n d je : Echinodernata -  
p terob ren ch io ta  Hemi.chordata -  enteropneusto H enichordota 
-  Tunicnta -  Cephalochordcta -  v erteb ra ta .
B e r r i l l  m ód osította  Garstang t e ó r iá já t ,  /1 9 5 5 /,  és azt 
á l l í t o t t a ,  hogy a vertebraták at egyenesen egy k ora i A scid ia  
t ip u s t ó l  k e l l  le v e z e tn i , ’ s ő t  W hitear /1 9 5 7 / e s t a le v e z e ­
t é s t  még prim itívebb  tún ieaták  f e l ő l  ja v a s o l ja .
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• Mai ism ereteink s z e r in t  a paleozoikum  kezdetén rend­
k ív ü l erős e v o lú c ió s  a k t iv itá s  tapasztarható a h en ich or- 
daták csoportjá ba n . Ez a nagy en erg iá jú  e v o lv á c ió  nemcsak 
magukat az .eb ih a lszerű  lárvákat hozta lé t r e ,  hanem potencia.-  
l i t e r  a g erin ces  tipus kialakulásának f e l t é t e l e i t  i s ,  Ivanov 
/ 1959/  egyébként a zza l, hogy pogonopbórákban kim utatta a 
tű n ic in t , a tun icata  -  henichordóta rokonságot még jobban
aláhúzta .
le n
A f o s s z i l i z á c i ó  á lta lá n o s  szabá lya i 
p a le o n to lo g ia i  dokumentáció ebből a
s z e r in t  k özv e t- 
cso p o rtb ó l és eb­
b ő l  a korból a ligha  várható.
A kambriumiból e lő k e rü lt  nagyszámú, b i la t e r á l i s  szim - 
m etriás Echinodermata az Echinodermata -  V ertebrata rokon­
ságnak e lé g  gyenge b izo n y ité k a . K özvetlen  össz e h a so n lítá s t  
ten n i a két tá v o l i  csoport k özött igy  sem le h e t . Ennek a
fe lfog á sn a k  k ét k é p v is e lő jé t  említem i t t  meg. Egyik W.K, 
Gregory /1 9 3 6 / e lk é p ze lé se , aki a carpoid  echinodernaták. 
és a Drepanaspis- k özött v é l t  kim utatni származási ö s s z e - 
fü ggések et, a másik G islén  / 1930/  fe l fo g á s a , aki ez t  a 
vonalat a carpcideák  és a B ranchiostono k özött vonta meg, 
Whitehouse /1941 /' A u sztrá lia  középső kambriunából 
i r t  le  Echinodermata maradványokat, melyekhez messzeme­
nő k övetk eztetések et fű z te k . Az azóta összeg yű lt e l le n t ­
mondó adatok meglehetősen l e s z á l l í t o t t á k  ennek.a maradvány­
nak e tek in tetben  v a ló  je le n tő s é g é t .  ' ' '
V ertebrata ősnek gondolt maradvány v o lt  még a kambri- 
unból az E oichtys ,/Bryant 1927; Howell 1937/óe ez inkább 
Echinodermatának tű n ik , Eohman / 1922/  középső kambriumiból 
k ö z ö lt  sem szerencsésebb maradvány. Az alaposabb '
v iz s g á la to k  nyomán ma már m egá llap íth ató , hogy p é ld á u l chordá- 
nak v é lt  szerve a valóságban b é lcsa torn a  maradványa /W al- 
c o t t  p é ldáu l határozottan  Annelidának t a r t ja / .
Kém s e g it e t t  a problémán a L udlow -beli A in iktozoon
sem,
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Ezt tu n icata  szakemberek Arthropodának mondják, a z 'Í z e l t ­
lábúak s p e c ia l i s t á i  v iszo n t tu n icata  bélyegeket hordozó 
lénynek tek in tik *
Ugyaninnen k erü lt e lő  egy másik je le n tő s  l e l e t  i s ,  
a Jam ojtius^ E rről White 7194-6,1958/ v iz s g á la ta i  a lap­
ján  tudjuk, hogy az Euphanerida tö rz s  k é p v is e lő je , és 
k öze l á l l  az Agnatho és Gnathostoma alakkörhöz, de a 
cephalochordotáM ioz i s ,  S ten siő  s z e r in t  egy anaspida 
R h yncholep isről van i t t  sző* Ez a tip u s tehát az ostra-~ 
codermatáknak egy nagyon e lő reh a la d o tt  c s o p o r t ja .
A canadai fe lsőd ev on b ó l l e i r t  Scaumenella ^Graham- 
Smith.r 1935/  leginkább egy lá r v á l is  ostracoderm atának f e ­
l e l  meg* B élyegei inká.bb annocoetes mint ceph oloch ordcta  
je l le g ű e k .
Az e ls ő ,  k étségk ivü l Chordato le n g y e lo rsz á g i a lsó  
ordovicium ból való* K ozlovsk i /194-9/ h ires munkájában 
kim utatta, hogy a g ra p to lith á k  és p terobran ch iata  hemich- 
ordaták több közös je l l e g e t  mutatnak, és ezeknek je le n ­
tő s  része  annyira s p e c iá l i s ,  hogy a konvergenciát k izá r ­
já k . É szrevette  p é ld á u l, hogy a- Ehaddopleura növekedése 
lényegében megegyezik a g ra p to lith o k é v a l, s tb .
Ugyanebből a .ré te g ö ssz le tb ő l l e i r  még K ozlowski 
töb b , a mai p terobran ch iata  íephölodiscusra em lékeztető alakot 
amiket Eocejpha lo d is c usoknak n evezett e l .
Kozlowski munkájából is  m egállap ítható az a tén y , 
hogy a hemichordaták a le g a ls ó  ordovicium ban e v o lú c ió s  
a k tiv itá su k  igen  in te n z ív  j e l é t  m utatják, az innen l e i r t  
alakok vá ltózatássá ga  jó v a l  nagyobb mai rokonaikénál* A 
f o s s z i l i s  anyagban term észetesen benthonikus, s e s s z i l i s  
vagy en cru stá lód ott formák vannak, de ésszerű .ha  fe lté te le z z ü k  
hogy p la n k to n i.életm ódot fo ly t a t ó  lárvánk is  voltok *
Ism eretes, hogy a k ora i ordovicium  é lőv ilágá ban  igen  
erős  expanziós je len ség ek et ész le lh etü n k .
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A formák,'6a típ u sok  k e le tk ezésén ek 'egy ik  legnagyobb k i -  
te l je s e d é s e  v o lt  ez az é lő v i lá g  történ etéb en , A tények és 
te ó r iá k  s e g íts é g é v e l nem nehéz elképzelnünk, hogy- a he- 
m ichordata lárvák v á lto z a to s  e v o lú c ió já b ó l  a verfebraták ' 
k iem elkedhettek. Kozlowski faunája ezt o leh e tőség e t 
meggyőzőon tám asztja a lá . ;• ... . . /
Az e lső  gerin cesek  szabadonuszó, szűrt p lanktonnal . - _ . 
tá p lá lk ozó  á l la to k  v o lta k . Ma már e ldön töttn ek  te k in t ­
hetjük  a sós -  é d e sv ié i v i t á t  i s i  Zoológusok és biokém i­
kusok a szegm entált izmok és gldm eru láris vesék m egszerzését a 
fo ly ó k  k o lon izá ció já n a k  b izon yítékakén t te k in te tté k  /B aldu in± 
19Ó-9; Romer, 1955; B e r r i l l^  1955 /. Többen azonban meggyőző­
en b iz o n y ít já k , "hogy az e lső  g e r in ce se k 1ten g eri lények , 
v o lta k  /'G ross , 1950; Denisony 1956; Róbert són , 1954;
White, 1 9 5 6 /./A g lom eru láris  vesék v ó ló s z im ile g  egy 
p readaptiv  V iszonyt je len ten ek  bizonyos osm oregu latiós ■ 
folyam atokhoz, amelyek szükségességé akkor á l l t  e lő ,  amikor 
az ostracoderm aták a s z i lu r  éd esv ize ib e  b e h a to lta k ./
Abban, a nagy e rő fe s z íté s b e n , amely a gerin cesek  
g e r in c te le n  ered eté t és ennek ú t já t  t is z tá z n i  s z e r e t -  - 
né_, je le n tő s  adatokat s z o lg á lta t  mind a z o o lo g ia , -mind 
a p a le o z o o lo g ia . ' ’ ■ ' - . .„.á.
Amint Hardy is  m egjegyezte /1 9 5 6 / Garstang v o lt  az 
e l s ő ,  aki r e a l iz á l t a ,  hogy a s z e le k c ió  hathatósan b e le ­
szó lh a t .a f i a t a l  e g y é n fe jlő d é s i  stádiumba ugyanúgy, mint 
a fe ln ő t té b e . Az eredményezett adaptációk m indkét: irányban 
e lk ép ze lh etők , Ez az az elm élet’ amelynek alapján  f e l t e ­
h etjü k , hogy ezeknek a s e s s z i l i s '  á llatoknak  a ' lá r v a á l lá - ' 
p o ta  az a g y ü jtő t ip u s , .am elyből a gerin cesek  őse i* 'e red tek .
Garstang e lm élete  tehát szerencsés és hahatós tá -  r • 
mogst.ást kapott Kozlowski helyesen érte lm ezett f o s s z i l i s  
an yagától, és szem léletesen  b iz o n y ít ja ',  hogy az o r d o v i-  
cium kezdetén a hemichordaták egy ren d k ívü li ra d iá c ió n  
b e lü l  a formák tömegét on to ttá k .
14179/0
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E zekről a form ákról p ed ig , amelyek annyi i z o l á l t  génuszt 
produkáltak, jogosan té te le z zü k  f e l ,  hogy bennük r e j l i k  a 
g erin ces  tip u s m egjelenésének t i tk a , de annak megoldása i s ,
A Hemichordatá -  Urochordata -  Chordota csoportok  
f i lo g e n e t ik a i  egymásutánját log ik u s .-és helyes sorrendnek 
te k in th e tjü k . /Ma is  vannak e lle n v e té se k : Raw Arthropoda -  
protarth ropoda  e lm é le te , s t b . /
Ennek a csoportnak f i lo g e n i 'a i  ö sszeh a son lítá sá ra  egy 
em bryologia i -  h isztokém iai k is é r le t s o r o z a t ó t , i l l e t v e  
v iz s  g á la to t  kívántunk v ég ezn i. Ennek a ifiunkáfolyamatnak 
fá z is a i  a következők:
K iválasztandó, egy olyan  szerv  vagy sz e rv cso p o r t , 
amely e lé g  sok ő s i  b é ly eg g e l ren d elk ezik , és -  le g a lá b b is  
valam ilyen  f e j l ő d é s i  stádiumban -  valamennyi m egvizsgálandó 
csoporton  m egtalá lható, Il-'ennek b izon y u lt  a Chorda d or- 
s a l i s .  K ife jlő d é s e  térben , időben , szerveződ ése , átform á­
lód á sa , i l l e t v e  e ltű nése  mind alkalm assá te s z ik  erre  a 
fe la d a tra . /  G erincesek fe jlő d é s é b e n .e lő s z ö r  je le n ik  meg 
a v e lő cső  és a Chorda d o r s a lis ,  és csak azután az agy- 
h ólyag . A g e r in co sz lo p  tehát a koponyánál i s  korábbi kép­
ződmény. Ez a sorrend k é sz te te tt  több p e le o n to lo g u s t  orra
/H uene,1960; 0 . Kuhn,1959» á t b . / ,  a ten gelyváz, a c s i -——— — ____ noüy
gólya  típusának alapján  alkosson  fe j lő d é s t ö r t é n e t i  rend­
s z e r t ,  fő le g  nz alsóbbrendű Tetrapo.dák. k ö ré b e n ./
E lőször  a gerin cesek  c s o p o r t ja in  v izsgálan dók  a 
chorda f e j l ő d é s i ,  é letm egn yilván u lási je le n s é g e i .  Mód­
sz e rta n i szempont-, ad ja  ezt a sorrendet mind a_ szerv  meg- 
fogh a tósá go , mind•a k í s é r l e t i  á lla tc s o p o r to k  h ozzá férh ető­
sége m ia tt. Megvizsgá.landók a chorda e g y én fe jlőd ése  a la tt  
ta p a szta lh a tó  m o r fo ló g ia i és é le ttev ék en y ség i folyam otok , 
je len ség ek  amelyeket a szövetta n i és h isztokém ia i e l já r á ­
sokkal kivárunk r ö g z ít e n i .  A- gerincese .törzseken tapasz­
t a l t  egyén f e j l ő d é s i  eredmények összegezése után azoknak 
t ö r z s fe j l ő d é s i  összevetése  k övetkezik , a tö rzse k  termé­
sz e te s  e v o lú c ió s  utjának értelm ében.
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A 3« fáz isban  ugyanez a munkafolyamat és v iz s g á la t  
követk ezik  a Hemichordata és Prochordata törzsek en , majd 
4 . -ként a két csoport .összehasonl ítá sa  következik  annak 
szem m eltartásával, hogy e közös szervük működési és f e j ­
lő d é s i  je l le g z e te s s é g e  m ivel já ru l hozzá az e m lite tt  l e ­
szárm azási fe ltevésh ez ,, azaz a Hemié'hordát a -  Prochordata 
-  V ertebrata ev o lú c ió s  sor  te ó r iá já h o z .
A fe lt e v é s  helyessége m e lle tt  s z ó l  az i s ,  hogy 
még a gerin ces  típuson  b e lü l is  van nyoma je len ségn ek , 
amelyik a chorda e v o lu t iv  b é ly e g e i közé ta r to z ik .
A p erz isz ten sen  megmaradó, vagy s p e c ia l iz á lt  ch or- 
datipusokat egye lőre  m ellőztü k . Anamniák közül Amphibi- 
ákat v iz sg á ltu n k , amelyek közül az Urodela rendet az 
Ambystorna s t ,  s az Anurát ped ig  a Xenopus la e v is  /D aucL/
k é p v is e lte . Az Amniota csop ortb ó l madár /cs irk eem b ry ó / 
és emlős /p a tk á n y / embrj/ókat v izsgá ltu n k .
Az e m b ry o lo g ia i-h is z to lo g ia i  i l l e t v e  h isztokém ia i 
módszerek a hagyományosak v o lta k , ezek tő l je le n tő s  e l ­
té ré s  e z id e ig  nem v o l t .  A v iz s g á lt  anj^ag soroza tá b ó l is  
k itű n ik  az é r ték e lések  összeh a son lító  je l l e g e .  Az össze ­
h a s o n lítá s i  alap a k ö v e tk o ző v o lt? a chorda m esoblast l e ­
v á lá sa , k ia lak u lása , a pénztekercsstádium  k ia la k u lá sa , ... 
form ája, módja, a v s 'ű e l is á ló d á s i  folyam atok fe l lé p é s e ,  
majd a d eg en erá c iós , fe ls z ív ó d á s i  je len ségek  folyam ata­
inak összeh a son lítá sa . Minden csoporton  ezek a lépések  je le n ­
t ik  az é r té k e lé s  szem pon tja it, a k övetk eztetések , a ma­
gyarázatok mindig ezek összevetésére  a la p ozotta k . Jelen  
esetben  i t t ,  term észetesen csak a konklúziók levon ására ' 
szorítkozom .
A h isztokém ia i v iz sg á la to k b ó l /ö ssze se n  v o lt  11 f é l e /  
k e t tő t  szeretnék  i t t  k iem eln i. .-Egyik a p o lysscch a rid á k , a 
g lik og én  kimutatása a chordában. Ennek je le n lé te  ugyanisL>
az oxyd a tiv  anyagcsere fo lya m a ta it tü k rö z i, Kimutatása a 
p e r jó d s a v -S c h if f  rea k ció  s e g íts é g é v e l tö r té n ik  /a  tová bb i­
akban PÁS/.
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A másik a savanyú nucopolysaccharidák kimutatása Halé 
m ódszerével /a  továbbiakban H a lé /.
A töb b i r e a k c ió t  amelyek fő le g  a k ö tö sz ö v e ti elemek, 
o kollagén  és egyéb rostok  kim utatását s z o lg á ltá k , vagy 
a l ip o id ,  s tb , reak ciók at i t t  nem is  em liten . E két e l ­
já rá s  tehát n in f m ódszertani példa s z e re p e l.
Amphibia,
ö s s z e h a s o n lítá s i alap a f e j l ő d é s i  stádiumok ö ssz e -, 
vetése  v o l t .  Az U rodelák f e j l ő d é s i  tempója egymás k ö z ö tt , 
helyesebben a renden b e lü l  i s  kü lönbözik . A g ő te fé lék en  
p é ld á u l az e m líte tt  szerv  k i fe j lő d é s e  gyorsabb, a j e l l e ­
gek előbb lépnek f e l ,  mint p l ,  az Ambystornákon, Ez a ten - 
pókülönbség k övetk ezetes , mindig m eg fig y e lh ető . Az Ambys- 
tom atidák f e j l ő d é s i  v iszo n y a ira  még a töb b i U rodelához, 
de különösen az Anurához v iszon y ítva  a "lassúbb de b iz t o ­
sabb" k i fe je z é s  fogalma i l l i k .  Nem tévedünk ta lá n , ha még 
az "ős ib b  t ip u s "  j e l z ő t  is  alkalmazzuk, hogy a s ta b ila b b , 
masszívabb f e j l ő d é s i  tempót érzék eltessü k  v e le .
Az /mura f e j l ő d é s i  tempója összeh a son líth a ta tla n u l 
gyorsabb, /  hogy az e lő b b i h a son la tta l é l je k ,  e z t az u j,  
p ro g re ssz ív  en e rg ia -á ld o za to t  egy k i c s i t  meg is  s in y l ik  
-  f i lo g e n e t ik a i  értelem ben használom ez t a fogalm at i t t !
sokkal érzékenyebbek, e lég  nagy közöttük a halandóság, 
mig e lé r ik  k i f e j l e t t  stádium ukat./
A két csoport f e j l ő d é s i  viszonyai, é lesen  e lh a tá ro l­
hatók, le g a lá b b is  f e j l ő d é s i  in ten zitásu k a t i l l e t ő e n .
Értékelésem  s z e r in t  ez a v iszon y  j ó l  tü k röz i Jarvik  
m o r fo ló g ia i és p a le o n to lo g ia i  adatanyagra a la p ozott e l ­
k é p z e lé sé t , amely sz e r in t  az Urodela tipus a H222ÍEEÍÍ2E222 
ő sh a lcso p o r tb ó l, az /mura pedig  /-m égpedig  a tö b b i 
Amni étával e g y ü t t !- '/  az Osteo lep iform es e red ezte th ető .
Ilyenform án p é ld á u l a chorda életm űködési, on togen etik a i 
tempója j ó l  tü k rözi ezt a két külömböző f e j l e t t s é g ű  le s z á r ­
mazási v on a la t, i l l e t v e  a k été ltű ek  d i f i le t ik u s  leszárm azá­
sát .
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Csak nyomaték kedvéért említem meg, hogy ezeknek 
a rendeknek oh ordáit s e jtk o h é z ió s  tu la jdonságaikra  is  meg­
v iz s g á ltá k , A kohézió -  készség a két rend k ép v ise lő ib en  
ugyanilyen  értelm ezés s z e r in t  m utatkozott /Mooker je ,
Deuchar, _W oddingtón/,
A madár és eml ő s __
v iszo n y a it  együtt említem, mert h iszen  a .gerin ch ú r 
élettartam a, mind a két o s z tá ly  k ép v ise lő in ek  é le téb en  igen 
rö v id . Már csak k ö z v e títő  szerepe vanaz embryó tengelyvázá­
nak m egszilárd ításában  amely a p o rco s , majd csontos váz 
kialakulásában kap sz e re p e t; fő le g  annak k ezd eti kiforrná* 
lódásában., Sövidens ezen a sz in ten  a m orfog en etik a i, c i -  
t o d i f fe r e n c iá ló d á s i  folyam atok fe lg y orsu lá sa  már igen  nagy, 
a töb b i em bryonális szervhez v is z o n y íto t t  idő a la tt  i s .
A két hisztokém ia i  reakc i ó .
A PÁS p o z i t ív  re a k tió  az A x o lo t l embryók f e j lő d é s é ­
nek napján je le n ik  meg, A polysacch arida  tartalom  a chorda- 
hüvelyre k or lá tozód ik , ez a fe j lő d é s  folyamán arányosan nő. 
Csirkén az C6, órában, a patkányon a 13 napon,
A külön és párhuzamosan v iz s g á lt  Halé rea k ción á l 
úgy ta p a szta ltu k , hogy a legtöbb  és leg in ten ziveb b  sava- 
nyu m ucopolysaccharidák a fe j l e t t e b b  formákon je lenn ek  mgg. 
F ilo g e n e tik a i szempontból nézve erős a csirkéken , legerősebb az 
emlősökön. Úgy lá ts z ik  teh át, hogy a savanyu m ucopolysacc­
haridák a növekedéssel arányosan nőnek. Ez a törféű yszerű ség  
az e g y én ié jlőd és  a la tt  is  megmutatkozott egy á lla t t ip u s o n  
b e lü l .  Úgy ta p aszta ltu k , hogy ez a porc-szövet k ia la k u lá sá va l 
van összefüggésben , amelynek bárm ilyen csek ély  mennyiségben 
v a ló  m eg je len ését, még sz in te  csak kémiai sz in ten  i s ,  a re ­
ak ció  élénken j e l z i .
Röviden érin tsü k  még a chordahüvely k érdését, mint 
az egyik  leggyakrabban em legetett m orfogenetik ai p ro b lé ­
mát, h iszen  a töb b i h isztokém iai rea k c ió  sz in te  mind e k ér- 
dés szo lgá la táb an  k erü lt azkalm azásra.
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Újdonság ezen 
hüvely kivé.la 
ép íth é liu m / t
a téren  az. hogy mig m orfologusok eddig  a 
sz tá sá t a ch orda se jtek  külső rétegének /e h , 
u la jd o n ito ttá k , ma úgy lá t ju k , hogy a hüvely
az e x tra ch ord á lis  m osoblastikus s e jte k  a la tt  fe k s z ik , és 
ez indukálja  a s e c r e t ió  e lin d u lá sé t  a z za l, hogy a gerin ch ú rra l
é r in tk e z ik  ./
Ezt a munkát elsősorban  a k í s é r l e t i  f i lo g e n e t ik a
szolgá.lctában  végeztük. M i t  azonban o t t  is  hangsúlyoz­
tam, itt; nyomatékosan szeretném kiem eln i, nevezetesen , 
hogy a p a le o -  és n eon to log ia  együttműködése minden e s e t­
ben és mindkét f é l  számára hozhat eredményeket.
K észü lt az MTESZ Házi.Nyomdájában, 
.300 pld-ban.;.
Táska szám: 64-94,
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